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NOVEDADES EN DISCOS PHIL IPS 
JULIO 1955 
JOHNNY MEYER (acordeón) con atomp. de ritmo 
F 17204 H Sola y trisfe (Lonesome and sorry) . Fox. 
(David/Conrad) 
¿Podría? (Should I). Fox. 
(Freed/Brown) 
JAN CORDUWENER y su Ballroom Orchestre 
P 17220 H El alma de los poetas (L '3me des poetes) . Vals . 
(Charles Trenet) 
Por un momento (Once in a whi le) . Fox. 
( Edwars /Geen) 
SID HAMILTON al órgano con acomp. de ritmo 
P 17221 H Rag del Sol (Sunshine rag) . Fox. 
(Jos Breyre/Steve Xirk) 
La vieja canción (The oíd Polka) Fox. 
(Sid Hamilton) 
TRIO LOS PANCHOS 
B 21453 H Ladrona de besos. 
(Inclán Montenegro) 
La guayabita. 
(Arturo Hassan y Chacón) 
KURT EDELHAGEN y su Orquesta 
P 44095 H No puede hacerse (No can do) . Fox. 
(Nat S imon/Char l ie Tobias/Fred Oldorp) 
En un pueblecito español (In a little spanish 
town). Fox. 
(Mabel Wayne/Lew i s /Young) 
WILLY BERKING y su Orquesta 
P 44280 H Déjame dormir cinco minutos (Ach iass'mich 
doch noch fünf minuten schlafen) . Fox. 
(H. Steinfeldt/R. E. Carr ) 
No está nuestro ¡efe (LJnser chef ist nich da . . . ) . 
Fox. 
(H. G a r d e n s / W . Martel l ) 
SVEND ASMUSSEN y su Orquesta 
B 56120 H Robaron !a campana nupcial (Somebody bad 
stole the wedding belI ) . Rumba. 
(Dave Mann/Bob Hil l iard) 
PHILIPS para la MUSICA 
MUSICA DE PELICULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas. 
Temas musicales de la película "Candilejas". 
Wal ly Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente. 
Harry James y su Orq. 
NAVIDADES BLANCAS 
B 21460 H Hermanas. 
Rosemary y Betty Clooney con PauS Weston 
y su Orq. 
Mandy. 
Rosemary Clooney con Percy Faith y su Orq. 
B 21474 H No tuviste razón. 
Rosemary Clooney con Pau! Weston y su Orq. 
Es delicioso verle bailar. 
Rosemary Clooney y Los MeIlomen con Orq. 
Dir: Buddy Colé. 
O CANGACEIRO 
P 72185 H Lúa bonita. 
Mulher rendeira. 
Henry Leca (piano) con su Orq. 
PETER PAN 
B 21038 H La segunda estrella a la derecha. 
Doris Day con Paul Weston y su Orq. 
LES RECORDAMOS LOS DISCOS DE GRAN EXITO PHILIPS 
MIEKE TELKAMP con Orq. y cuartete vocal 
P 17167 H ¡Oh, día feliz! 
Hasta que baile de nuevo contigo. 
FRANKIE LAINE 
B 21009 H Tu corazón engañoso. 
Yo creo. 
Con Paul Weston y su Orq. 
B 21118 H Respóndeme. 
Con Paul Weston y su Ora . y el Coro Norman 
Luboff. 
Soplo salvaje. 
Con Orq. y Coros. Dir.: Mitch Milfer 
PAUL WESTON y su Orq. 
B 21083 H Gigi. 
Shane. 
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